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La elección de magistrados a la CSJ ha sido una 
experiencia oscura, plagada de mezquinos intereses. 
Salió a flote mucha porquería. No podemos decir que 
fueron todos los dirigentes y diputados los que hicieron 
gala de tanta bajeza. Sabemos quiénes intentaron 
hasta el último momento llevar a los mejores. Pero 
sabemos también quiénes fueron dentro de cada 
partido los que simplemente querían magistrados 
obedientes y cómplices para seguir torciendo leyes a 
su favor y tapando su corrupción. 
Ahora le toca el turno a la elección del fiscal general. La 
cual se dará en un contexto donde la presente fiscalía 
ha tenido importantes avances en la lucha contra la 
corrupción e impunidad, inimaginables hace unos años. 
Podemos no estar de acuerdo con algunas de sus 
actuaciones, podemos criticar su lentitud o sus 
deficiencias en ciertos casos. Lo que no podemos 
negar es que la actual fiscalía, comparada con otras, 
especialmente con la anterior, es como la diferencia del 
día con la noche. 
Esta fiscalía ha tenido significativos e históricos logros. 
Por primera vez en nuestra historia reciente, un 
expresidente y sus colaboradores cercanos no solo han 
sido llevados a la cárcel sino también condenados. 
Asimismo, con paciencia oriental, ha ido arrinconando a 
un expresidente prófugo, sobre el cual ya está en 
marcha un proceso de extradición. Golpe ejemplar a la 
impunidad. Adicionalmente, de manera inusual, ha 
venido actuando con firmeza en contra del anterior 
fiscal Martínez, quien ya se encuentra encarcelado y 
 
 
 
presto a enfrentar varios juicios. No es tampoco poca 
cosa que haga lo mismo en contra de un poderoso 
empresario, como Enrique Rais, que se creía intocable. 
Entre otros destacados logros, ha llevado a juicio a un 
diputado, a juicio y cárcel a un diputado suplente, a un 
importante alcalde y un importante empresario con 
fuertes sospechas de estar vinculados a una red de 
narcotráfico, como el exalcalde de Ahuachapán, y el 
empresario conocido como "Chepe Diablo". En la lista 
hay varios exalcaldes de todos los partidos políticos. En 
fin, no se le puede acusar que solamente ha actuado 
en contra de un partido o una tendencia. Tiendo a 
pensar que la falta de acción penal de la fiscalía hacia 
ciertos prominentes dirigentes políticos de derecha e 
izquierda se debe más a otras razones que a la falta de 
voluntad. 
No podemos dejar de lado como otro de los méritos de 
la actual fiscalía la lucha en contra de la violencia y las 
pandillas. Con buena labor investigativa y de 
inteligencia le ha dado certeros golpes a la estructura 
financiera y organizativa de las maras. 
Justamente este tipo de fiscalía es la que temen los 
corruptos, los narcos y el crimen organizado. Al igual 
que ocurrió con la elección de magistrados, tratarán 
como gatos panza arriba de impedirle que continúe su 
labor. Conspirarán para que el futuro fiscal archive 
importantes casos de corrupción que tiene en marcha 
esta fiscalía. 
La lista de los candidatos a fiscal, con raras 
excepciones, deja mucho que desear. Hay claros 
peones puestos por los reconocidos corruptos. 
Nuevamente, los ciudadanos tenemos que redoblar la 
lucha por contar con un buen fiscal, que le dé 
continuidad a lo iniciado. Ha costado mucho. Es 
demasiado importante dejárselo a los políticos, mucho 
menos a los políticos corruptos. 
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